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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01040107 - Teori Sastra 
: 1B
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Novr 2020 
 
11 Novr 20201 
 
8 Novr 20202 
 
5 Novr 2020 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 
  
 
1   1901045094 MUHAMMAD LUCKY FREDYANSYAH 





2   2001045002 LUSIANA FRANSISCA 





3   2001045006 TRISARDI DESITAMA WIASIH 





4   2001045010 NAJWA FATIRA 





5   2001045014 AFINA FADILAH 





6   2001045018 WILDA AMELIA TUSOLEHA 





7   2001045022 WAHYUNI DWI NOVIYANTI 





8   2001045026 NADYA AZZAHRA PUTRI 





9   2001045030 MAWADDA SAKINA 





10  2001045034 NUR ANGGRAENI DIMAYANDA 





11  2001045042 RAHMANI AZZAHRA 





12  2001045046 MUHAMMAD SAUQI FATHAN 





13  2001045050 FITRIYAH 





14  2001045054 NABILA FITRIA 





15  2001045058 MUHAMAD IQBAL 





16  2001045062 DEWI OKTAVIANI 





17  2001045066 SALSABILA PUTRI ANGGRAINI 





18  2001045070 AMANDA RAZSTIA 





19  2001045074 ANGGITA CUCU DWIANA 





20  2001045078 SYAHARANI GUSTIAWATI 





21  2001045082 UMAR SYAID 
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22  2001045086 NABILATUL MARDIAH 





23  2001045090 SITI FARA DIBAH 





24  2001045094 ANDY BIJAKSANA 





25  2001045098 ADZKIA NURFAIZA 





26  2001045102 LIA TIZERA 





27  2001045107 ARMIA FAIQAH TYARA SARI 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
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( 20 % ) 
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